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THE EFFECT OF COMPANY GROWTH, DEBT DEFAULT, AUDIT  
QUALITY, PROFITABILITY, AND LIQUIDITY ON GOING   




Maryani Yunike Susanti Lako 





The aims of thus research is to examine the effect of company growth on 
going concern audit opinion, the effect of debt default on going concern audit 
opinion, the effect of audit quality on going concern audit opinion, the effect of 
profitability on going concern audit opinion, and the effect of liquidity on going 
concern audit opinion in manufacturing companies listed in the Indonesia Stock 
Exchange on 2013-2017. The population in this research were manufacturing 
companies listed in the Indonesia Stock Exchange on 2013-2017. The sampling 
technique that used in this research was purposive sampling and produced the 
number of sample was 500 companies from 735 sample companies. The data 
were analyzed by using descriptive statistics, logistic regression and hypothesis 
testing. The results showed that debt default, audit quality and liquidity influence 
the going-concern audit opinion. Meanwhile, company growth and profitability 
do not affect the going concern audit opinion. 
  
Keywords: going concern audit opinion, company growth, debt default, audit 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan perusahaan 
terhadap opini audit going concern, menguji pengaruh debt default terhadap opini 
audit going concern, menguji pengaruh kualitas audit terhadap opini audit going 
concern, menguji pengaruh profitabilitas terhadap opini audit going concern, dan 
menguji pengaruh likuiditas terhadap opini audit going concern pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Populasi dalam 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
pada tahun 2013-2017. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 
sampling dan menghasilkan sampel berjumlah 500 perusahaan dari 735 sampel 
perusahaan yang diamati. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik 
deskriptif, regresi logistik dan pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian 
menununjukan bahwa debt default, kualitas audit dan likuiditas berpengaruh terhadap 
opini audit going concern. Sementara itu, pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas 
tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. 
 
Kata kunci: opini audit going concern, pertumbuhan perusahaan, debt default, 
kualitas audit, profitabilitas, likuiditas.  
